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Es Carrer Nou ya tiene farolas
Una nueva mejora para Sóller. Se trata de nada màs y nada menos que de la
iluminación de la Calle Isabel II o Es Carrer Nou, nombre por el que se la
conoce.
La ilthninadón nace practican-,ente en la entrada de la Ciudad ~dole de
esta manera un nuevo caràcter. Se han ido colocando unas farolas de color
verde oscuro a lo largo de la calle, mejor dicho hasta la mitad, puesto que en
la otra mitad han sido colocadas en la pared.
Según se dice, con este nuevo trabajo el Ayuntamiento se apunta un tanto,
pero, otras apuntan que en Sóller, existen otras muchas calles que no deben
ser olvidadas.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA
Es ver que Fornalutx ha aconseguit Plaça sense cotxes, però la línia de davant no deixa veure
res: ni font, ni bancs, ni plaça.
Fornalutx, ofegat pels cotxes
(J. Albertí).- La vila de
Fornalutx, amb plaça petita i
carrers estrets i escalonats,
pocs d'ells adeqüats per a
circular, té un greu problema
no resolt: raparcament dels
cotxes. Si amb el simpàtic i
casolà referèndum
desembarassaven part de la
Plaça d'autos, i ara els infants
i padrins 1i poden anar a
seure, prendre el sol i jugar
tranquilam ent, per altra
costat no s'ha solucionat la
difícil circulació entre cotxes
mal estacionats.
Molts de dies passar per
Fornalutx, des de Sa Creu
fins al "Perión", es
converteix en un martiri i en
un difícil laberint. Molts són
els llocs estrets i senyalitzats
convenientément amb
prohibit aparcar, però els
cotxes segueixen alla mateix,
impossibilitant a vegades el
pas a vehicles grosos.
De moment la única
sortida es estacionar a la
Carretera Nova, entre
rAjuntament i el giratori,
però aquí i tot s'acumulen els
cotxes en els dos costats i
així davant la torre de les
Cases de la Vila es converteix
la carretera en un embut...
L'encert de tenir Plaça
sense automòbils, enrajolada
i amb bancs, s'ha vist
desdibuixat per la línia
d'aparcament de davant la
font. Qualsevol que arriba a
contemplar la forrnosavila es
troba que els cotxes tapen
tota la vista i desmilloren el
conjunt.
L'Ajuntament, des de fa
temps ja preocupat pel tema,
ha arribat a una solució:
comprar als Hereus de Jaume
Antoni i Antoni Maiol
Albertí rhort punta de
davant la torre de
rAjuntament. Aquest lloc
cèntric es destinarà a
aparcament. Com ens
informa Joan Albertí, té uns
600 metres quadrats i
possibilitarà la cabuda d'una
trentena de cotxes.
D `aquesta manera queda
bastant solucionat el
problema de la part alta de
Fornalutx, un poble que vol
continuar conservant la
bellesa de les seves
escalonades i carrers
empedrats (cosa admirada i
premiada), però que té el
greu problema de combinar
la comoditat o necessitat de
la vida moderna (els cotxes)
amb la conservació i no
destrucció de l'entorn.
Fotos: NOGUERA Si la passada setmanaperlàvem de la bona acollida
que la Primera Mostra del
Llibre Infantil havía tengut,
avui podem dir, que una
vegada parlat amb els
organitzadors i ànimes
d'aquesta mostra llibretera,
el Grup d'animació entorn
al llibre i biblioteca infantils
i la Llibreria "Calabruix",
l'experiència ha estat
completament positiva, i
que com a possibilitat es por
apuntar la continuitat cara a
unes properes edicions i
noves experiències a dins
aquest camp.
V1SITADA PER ELS
ESCOLAR SOLLERICS
Se pot dir per altra banda
que la majoria dels escolars
de la nostra Vall, els de
primera etapa, i alguns més,
han visitat la Mostra, i allà,
-dins un marc d'im'aginació
han pogut contemplar
Ilibres, que han obert i
llegit, dibuixos d'altres
escoles, feines i treballs
craltres alumnes, creant-se
així un ambent que és el
que desitjàven els seus
organitzadors, aconseguint
que aquesta experiencia
pugui esser tractada de
altament positiva i
trascendent per la nostra
Vall sollerica
MES SUBVENCIONS
No hi ha dubte, que les
despeses son grosses, i el risc
d'exposar llibres a on no
existeixen traves, tan sols la
del respecte a les coses que
tenen un valor, implica que
s'ha de menester una ajuda i
un recolzament moral i
sobre tot material per
envestir aquesta experiència,
i d'aquesta manera, malgrat
la col.laboració de la
Associació Sollerica de
Cultura Popular "Can
Cremat, La Caixa de les
Balears, l'Ajuntarr ent de
Sóller, i la Caixa de Pensions
"La Caixa", a més de moltes
altres que estan a dins
l'anonimat, es de esperar
que si l'experiència tengués
la continuitat que tots
desitjam tengui un millor
recolzament per part de les
institucions, sobre tot
públiques, perque d'aquesta
manera tots sentirem una
mica més nostra aquesta o
aquestes futures Motres del
Llibre Infantil.
AVIS
Recorde, que avui
dissabte a les 1030 h.
del vespre a l'esglèsia
de l'Hospital, es farà la
vigilia de Pentecostés,
oberta a tots els
cristians.
La majoria dels escolars de Sóller
han visitat el muntatge del
llibre infantil a Can Cremat
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PAISATGE I CONSTRUCCIO
En Tomeu C astanyer  ma-
reix un respecte. No tothom
demostra estimar aquells
monuments i edificis que
són un troç d'história. L'al-
tre dia parlàvem de la res-
tauració del xalet antic del
Port i sabem que les fitol-
lures modernistes o neo-
gotitzants de les finestres
i finestrons seràn reposa-
des i el vell edifici, ja sal-
vat del seu aspecte ruinós,
no haurà perdut caràcter en
el que pertoca a la part su-
perior, la més destacable.
Llàstima que no tothom
faci les obres com en To-
meu demanant els permi-
sos corresponents a la mu-
nicipalitat. Ens consta que
no manquen pel contorn
obres il.legals i altres ma-
les parides que han fet
d'un caseriu tipicament me-
diterrani un coctel de mal
gust.
—Però on en Tomeu ha
demostrat estimar lo seu és
a la Torre Picada, de la seva
propietat, on va reconstruir
el canó de costa del segle
XVIII i ara ha restaurat
l'interior de Pedifici amb
molt bon gust i mobles i
altres utensils a Pestil de
l'época. A les dues grans
sales de la fortalesa hi ha un
mural de ceràmica amb la
figura de Jaume I i també
els escuts de Sóller i de Ma-
llorca. Enhorabona i que no
decaigui aquesta afició per
la nostra història més ben-
volguda.
—I tornem a la nostra
preocupació pel paisatge.
Així, el INESE ha realit-
zat un estudi en profundi-
tat sobre els espais natu-
rals que vendrà a corn-
pletar la política d'Orde-
nació del Territori i ajuda-
rà duna vegada per totes a
posar les	 coses clares...
—Tanta sort!
—I seguint amb el tema,
varem assistir a la projec-
ció d'un audiovisual en torn
al tema "Arquitectura de
Muntanya" que va organit-
zar el Grup Excursionista
de Mallorca i que resulta
molt útil per analitzar l'es-
tructura i elements de la
nostra arquitectura rústica
de tota la zona de Tramon-
tana.
—I passant a l'art, reco-
menar Pexposició del nor-
damericà deianenc Arthur
Rodes, trenta obres plàs-
tiques molt diferentes que
van des del realisme fan-
tàstic a l'art abstracte,
emprant diferentes tècni-
Con la presentación
elíptica de Guillem Frontera
expone Ritch Miller en la
Sala Pelaires de Palma;
Miller, americano, de Texas,
desde 1962 vive y pinta en
Mallorca. Estuvo presente en
Sóller en 1983 en el Casal de
Cul tura, en el marco de la VII
Conferencia Internacional de
Estudios del Mediterraneo:
"PINTORS N ORDAME-
R1CANS A MALLORCA,
ARTISTES SOLLERICS
D'AVUI".
En esta ocasión presenta
una sedie de paisajes sin
presencia humana alguna y
con el mismo tipo de
comp osición, en vertical, con
el horizonte arriba, a unos
tres cuarto del cuadro, en
este esquema unas o pinos en
la I ínea del horizonte y laluz
separando el cielo dela tierra
como un elemento físico y
pictórico, definida en blanco
y descendiendo desde el
horizonte hacia abajoen
"Pinare t d'En Pau, h oraliaixa
d' Agost" se desbace en
múltiples y calidosc ópic os
puntos luminosos; a veces
esta luz es càlida y baja
iluminando la parte inferior
del cuadro, como en el
titula do "Ein Sonnenun-
tergang und Nebel". Hay una
serie de cuadros de 130 x 97
cm. y uno de los mas
ques í que podem admirar
a "Galeria 17 de
canviant d'art, vetací
que els nostres amics del
grup musical dels "Vall-
demossa" estàn ben d'en-
horabona, doncs ja celebren
25 anys del començament
de les seves activitats, allà
pels anys 60. En tot aquests
temps, els "Valldemossa",
tan estimats a Sóller, han
corregut tot el món, han
impres milers i milers de
discs, han celebrat mils de
gales i funcions a les Sales
de Festes, Cabarets, Teatres
i Televisions d'arreu Euro-
pa i Amèrica i són ja com
una institució, una part tam-
bé de la nostra historia
contemporània.
luminosos presenta un arbol
en la consabida línea de
paisaje de horizonte a tres
cuar tos, y abajo una
maravillosa y abstracta masa
de manchas de color de
técnica eminentemente
gràfica, poniendo pequerias
líneas de color superpuestas,
dentro de una libertad
exoresiva, controlada dents o
de un esquema compositivo
recio y manteniendo un alto
grado de expresividad.
En "Chew Basçko" baja
unaluz fría desde lalínea de
h orizonte, dentro de un
estudio con predominio de
azules (cuadro de 116 x 89).
Estos paisajes son de
Mallorca, son en sí
abstractos, desiertos y
rep resen tan estados del alma,
alejandose mucho de las
composiciones clasicas de la
escuela lumínica de pintura
de Mallorca, sin dejar por ello
de serla misma luz. El paisaje
pintado por Ritch Miller es
austero. En "Alfabia, Vent
Nuvoll, Oscur" pone un
único azul en el cielo (un
sexto de la superficie del
cuadro), el Arbol Central y el
resto del cuadro en
magníficos verdes y azules
representando agua. R.M.
presenta óleos sobre papely,
aparte de las piezas
mayores,s de 130 x 97, hay
una colección de pequerios
—Passant al tema econò-
mic local, cal dir, que no
estaria demés que tots ens
a&sabentassim bé de les no-
ves normes sobre els nos-
tres productes agrícoles, se-
guint les consignes del Mer-
cat Comú. L'altre dia, Mo-
dest Subirana explicava la
"normalització de fruites i
verdures" que suposarà per
a nosaltres un cert esforç
i canvi.
—I ja per acabar voldria
fer menció de la conferèn-
cia que l'arnic Basilio Balta-
sar va fer sobre el tema
"Crisenda, Creta i los
Archipiélagos", en ocasió
de presentar a la galeria By-
blos la mostra de serigrafia
de Catherine Kiriakides.
cuadros, entre los que
destacan una serie de tres
variaciones dedicadasal tema
de un "safereix".
Esp ecialmente gracioso,
casi casi en la línea de los
paisajillos italianos del
cuatrocento, "Sa
Muntanyeta de Son Sureda",
con unos arbolitos llenos de
gracia boticelliana, pintado
en Abril.
Al go dramatico, sín llegar
a lo izagico "Baix des Puog
de Coanegra, Horabaixa,
donde unalínea en contraluz
dibuja un horizonte apenas
insinuado, dentro del
complejo entramado de
azules verde- oscuros y
negrura de esta tela, negxtira
desentimiento.
Siempre dentio del misrno
esquema compositivo "Baix
des Puig, Pla de Coanegra"
representa una serie de
hierbas en azules cerúleos, en
c ontrapunto con algunos
rojos y rosas, que junto con
los ocres hacen de este
cuadro uno de los mayores
col oristas.
En esta exposición de
Pelaires los cuadros estan en
dinamica harmonía y
al gunos de oscuro
sentimiento. Pueden verseen
la Sala Pelaires durante todo
el mes de Mayo.
Palma, 5 Diumenge
MATE0 BAUZA
RITCH MILLER EN LA
SALA PELAIRES
RESTAURANTE
CHOPSTICKS
Especialidades asiaticas Asiatische SpezialitAten
Asien specialities
SOLLER, CALLE SAN PEDRO 32
1EL. 63 22 66
IGNACIO 1. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
, MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU D1SPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
BOBINADOS BISBAL
REPARACION Y BOBINADO
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
• ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR, 73 - Tel. 63 12 71
PENTE... 4Què?
Pentecostés, Pente...
¿què?, sí, sí, Pentecostés,
¿què que és això?. Ultima
ment haurem sentit xerrar
cPaquesta festa, ja està
aprop; molts ni s`havien en-
terat, així i tot no deixa
d'esser un dia especial,
molt important, veigem pri-
mer lo que va succeir en el
Fets dels Apostols (1,1-4):
"Quan arribà el dia de
Pentecostés estaven tots reu-
nits en el mateix lloc. De
repent, una renou del cel,
com el de un vent fort,
resonà dins la casa on es
trobaven. Veren apereixer
unes llengües, com flama.
des, que se repertien po-
sant-se damunt cada un.
S'ompliren tots d'Esperit
Sant i començaren a xerrar
en llengües estrangeres,
cada un en la llengua que
l'Esperit Ii sugeria".
Recordem que Jesús
abans de pujar al cel els di-
gué:
"No aneu enfora, esperau
a que es cumpli la promesa
del meu Pare, de la que Jo
he xerrat. Joan batià amb
aigua, d'aquí a pocs dies
voltros sereu batitats amb
Esperit . Sant" (Fets 1,4-5).
En el evangeli, el vent sig-
nifica la força de PEsperit i
les llengües de foc sim-
bolitzen la seva acció:
lumina i anima a que fes-
sem el bé, destrueix i cre-
ma lo dolent que sempre
tenim. La resurrecció de
Jesús havia transformat
als apostols, abans teme-
rosos del poble jueu -amb
homes valentes i decidits
a seguir a Jesús, però Ell va
pujar al cel i els apostols es
quedaren una mica decep-
cionats així i tot el consell
de Jesús els havia donat es-
perança. Quant l'Esperit de
Jesús va arribar ho veren
molt diferent, comprenien
a la fi la paraula de Jesús i
començaren a explicarla a
tothom. Es el comença-
ment del treball dels apos-
tols arreu del món fins a la
mort i també el principi de
les missions, és clar, ells
foren els primers misioners.
Això pot esser molt extra-•
ny, idò no, les misions no
es redueixen a altres con-
tinents, aquí falta també,
sino basta mirar envoltant
nostro, tots són cristians,
¿segur?. Reflexionem. ¿Aju-
darem a aquell amic que no
coneixiem? ¿Li diguerem a
aquell qui era Jesús, ja que
no el coneixía?. Idò ¿què
feim aquí? venga, venga, a
dir a tothom que no ho sapi
que Jesús és viu. I tú ¿per-
què et tornes enrera no saps
quin dia serà demà?. Demà
serà Pentecostés, la venida
de l'Esperit Sant damunt els
apostols, sí i damunt nol-
tros també, lo que passa és
que està brut. Si ets verta-
der cristià a que esperes,
hauries de sabre que la teva
ajuda tant econòmica,
"com social, serà molt
agraida per aquells que
compleixen per noltros la
vocació de vertader cristià.
Acabem d'una vegada amb
la por de dir que sí som
cristians i que res mos pot
aturar, fins que haguem aca-
bat la nostra misiè.
JAIME P,
PARROQUIA DE SANT BARTOMEU
(ACCIO SOCIAL)	 .
EL GRUP D'AJUDA I MARGINACIO vol agrair
a totes les persones i entitats que han col.laborat en
la realització de la Tombola cPenguany, i infonnar a
la comunitat de Sóller del resultat econòmic de la
mateixa:
Entrades 	  218.000 ptas.
Sortides 	  50.000 ptas.
TOTAL 	  16810(ptas.
(Nota: El resultat del sorteig ha estat el següent);
Serie A — cubertería no. 445
Serie B — Calefactor i rellotge de paret no. 445).
RESTAURANT
SA 'TEULERA
DISSABTES VESPRE I DIUMENGES
TENIM SA TORRADORA EN MARXA
I PORCELLETES DE LLET I BRAÇOS
D'ANYEL TORRATS EN ES CALIU
DIMECRES TANCAT
Es nostre telèfon és 63 11 11
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Informació Agrupació Socialista de Sóller
SER O NO SER MUNICIPALISTA
o L'OBJECCIO
FISCAL
Ultimamente y con
alguna frecuencia el Sr. .
Alcalde nos acusa en las
sesiones públicas del Pleno
Municipal de no ser
municipalistas y lo hace
ademas -de manera
autoritaria, nerviosa,
violenta e insultante. En
consecuencia entendemos
necesario dar a conocer a los
ciudadanos nuestra réplica
al respecto en las paginas de
este, nuestro semanario, en
el cual podemos expresarnos
dado que en las sesiones del
Pleno Municipal y el Alcalde
no siempre lo permite.
La Alcaldía y el
Consistorio en atribución de
sus funciones y
responsabilidades adquiridas
por encargo de los
ciudadanos que los eligieron
tienen que dar soluciones al
conjunto de laproblematica
que rodea a la ciudadanía,
actuando con soluciones
propias, otorgando las
cantidades de dinero
necesarias extraidas del
ingreso justo y progresivo
que deben aportar los
ciudadanos, y de las
reivindicaciones ante las
adminístraciones periféricas,
(central y autonómica) en
las que no son de su estricta
competencia
Por tanto el Alcalde
aludiendo a un interesado
concepto de lo municipal no
puede obviar la
problematica en la cual no
tdene competencia directa y
hacer demagogia atacando a
la oposición socialista
sistematicamente por
pertenecer al mismo partido
que gobiema en Madrid Por
cierto recordamos al Sr.
Alcalde sentado en.su sillón
de concejal de la extinta
U.C.D. con el carnet de su
U. M en el bolsillo
Municipalista debe de ser
el Alcalde cuando utiliza
tonos airados y violentos
para tratar con la oposición
socialista e incluso con su
partener político de A.P.,
estas maneras recuerdan los
mismos tiempos de ayer.
También aquí es necesario
decir que el autoritarismo
ya murió y que estamos
viv iendo una época de
tolerancia de libertad y de
democracia social.
Una versión municipalista
del Alcalde hace posible que
en sesiones de Pleno
Municipal dé lectura a los
ruegos y mociones en voz
baja para que el público
asistente y la prensa no se
enteren de los contenidos,
llegando a la anécdota que
en el último Pleno, el
público y prensa tuvieron
que pedir al Alcalde volviera
a leer un ruego socialista
sobre un acuerdo de la
Comisión Municipal
Perrnanente no cumplido.
Otra interpretación de lo
municipal han Ilevado al
Alcalde a mantener una
policía municipal
in op e ran te y desastros-
ame n te organizada, con
importante deficiencia de
efectivos y falta de
dirección, cargando sobre
los policras municipales que
ademas de serlo, son'
trabajadores, con miles de
horas extraordinarias que
aún no se han satisfecho
De igual manera este
concepto municipalista
permite que el Sr. Alcalde
de casi todas las obras de
adjudicación directa a un
mismo constructor.
Por ser municipalista el
Sr, Alcalde no se acordó de
crear el Consell Municipal
de Cultura, tampoco se
acordó crear el Consell
Municipal d'Esports, y no se
acordó de crear la Junta
Municipal de Sanidad,
perdón si se acordó, se
acordó hace un mes. Hay
una política mas faciL dar
solo subvenciones.
Un alto sentido de lo
municipal sirvió para que
fuera rechazada la propuesta
socialista de Centro
Subcomarcal Sanitario y
dandonos en las narices a
todos los sollerics con un
centro de salud mas propio
del tercer mundo que solo
las exigencias del Insalud
pueden mejorar. El Alcalde
quería ahorrar dinero en
sanidad, el Alcalde quiso
ahorrar dinero acosta de la
salud de los sollerics, de los
sollerics mas económica-
mente débiles por supuesto,
otros pueden pagar la
medicina privada.
Detras de todo lo
expuesto, hay un largo
etcétera que vamos a tratar
mas adelante. En general la
política del Sr. Alcalde es la
de la improvisación con una
falta total de planificación y
de permanente campana
electoral sin utilizar los
recursos de capacidad de los
distintos concejales que
componen el consistorio,
con el claro propósito de
controlar el poder en
beneficio personal y del
partido a que pertenece, el
cual, por ser nuevo en la lid
debe controlar parcelas de
poder como en el caso del
Consell Insular de Mallorca,
que lo controla gracias al
oxígeno que viene dando a
un cadaver político Ilamado
Coalición Popular.
Amb Pobjecció fiscal, es
preten deixar de contribuir
a la financiació de les
despeses militars, sens
presenta com una forma
més de treballar per a la
Pau, ja que ofereix la
possibilitat de dedicar més
recursos per a la construcció
de la Pau.
Els governs per a posar en
marxa el mecanisme de la
guerra necessiten els nostres
doblers, de cada vegada en
necessiten més i més degut a
la creixent sofisticació i
tecnificació de les armes que
ens duen cap a una
catastrófica carrera
dannaments, el pressupost
del Ministeri de Defensa de
Pany 1984 puja a 552.834
milions de pesetes.
La Pau no és absència de
tensions, la pau va molt
lligada arng justícia, la pau
és una practica quotidiana
de la justícia. Els recursos
de PEstat no son ilimitats,
els pressupost destinats per
a les despeses militars resten
força a la construcció d'una
societat més justa
solidària: sanitat,
ensenyament, feina, etc.
L'any 1981 les despeses
civils sols pujaren un 11`4
per cent i les militars un 31
per cent i endemés "la Ley
de Dotaciones Presupues-
tarias para Inversiones y
Sostenimiento de las
Fuerzas Annadas" suposa
una inversió. de més de 2
bllions de pessetes
2.000.000.000.000 des de
l'any 1983 al 1990
La pau i el desarmament
han d'esser de tots i men tres
el govern no opti
definitivament per aquesta
labor és aconsellable la
desobedi
-incia fiscal, la
n o- c o operació amb les
despeses de defensa. Com
deia en Gandhi: "La
no-cooperació amb el mal és
un deure tan evident com la
cooperació amb el bé".
Com fer-ho? ja heir dit
que el pressupost de defensa
de Pany 1984 era de
552 834 milions de pessetes
que representà el 10`24 per
cent dels pressupostos
Generals de PEstat, per tant
se tractaria de deixar de
pagar el 10`24 per cent de
PI.R.P.F., a la declaració de
la renda i entregar aquest
tant per cent o si cal
demanar-ho a Hisenda que
entregui aquest tant per
cent (segons els casos si la
declaració surt negativa o
positiva) a alguna
organització que a nivell
loc.al, nacional o
internwional es dediqui a la
Pau, a la millora social o a
l'ajud al Tercer Món.
Com que actualment
Pobjecció fiscal no esta
reconeguda, als impresos de
la declaració de renda no
existeix cap apartat per a
poder objectar per abcò
haurem d'afegir una
instància
Si algú està interessat en
fer Pobjecció fiscal, el
proper dissabte dia 1 de
juny a les 18`00 h al Casal
"Els Jardins" C/ Moragues
No. 1 hi haurà una xerrada a
càrrec d'una representant
del grup de Justícia i Pau de
Ciutat per a explicar-nos tot
el procés a seguir. També
durant tots els dimecres del
mes de Juny de les 20`00 h.
a les 21.00 h. hi serem al
mateix local per si algú es
vol informar o per si
senzillament voleu que en
xerrem un poc. També
intentarem dur models
crinstancies per a objectar a
les oficines que normalment
tramiten declaracions de
renda
Per la Vida, la Pau i el
Desarmament. No paguis
imposts per a la Guerra
BROT D'OLIVERA
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. JUAN RAMON GELP BERT (EN CANTARA)
fallecido el 9 de Mayo de 1985, desea expresar su profundo
agradecimiento por las muchas manifestaciones de condolencia
recibidas con motivo de su fallecimiento, y en especial a la Base
Naval.
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D. Francisco Roca \
 Estades fallecidosel 13 de Mayo
de 1985, desea expresar su profundo agradecimiento por las
muchas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
RiilialffiG112~2111M191.1111111~7ffli:	
ROGAD,AD IOS EN CARIDAD POR EL AUVIA DE
D. Vicente Navarro López
En el 3er. aniversario de su muerte,
ocurrida en Palma, el día 28 de Mayo de 1982
A LA EDAD DE 79 AN' OS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: Esposa, Sidonia Bertha Werhellen; hermanas, Humgclad y
María Rosario Navarro. ahijadas, Maryse Navarro y María Miró; sobrinos,
François y Jacques Navarro Atienza y Francine, Rosalyne y Vicente Navarro
Pastor; primos y demas familia (presentesy ausentes)participan asus amistades
tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del
finadoporlo cual les que daran sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Avda. de Asturias, 38.
ROGAD A DIOS EN CAR IDAD POR EL ALMA DE
D. a
 María Trias Vives
(Comadrona, Practicante, Podólogo)
Que falleció en Sóller, el día 18 de Mayo de 1985
A LA EDAD DE 60 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bend ición Apostólica
— E. P. D.
Sus apenados: Hermana, Margarita Tr ías Vives; hermanos políticos, Jeannine
de Trías y Antonio Jofre Magues; sobrinos, Margarita Antonia, Enmanuel
Pierre Krauk Trías y Antonio, Pedro Juari, Bartolomé y Margarita Jofre Trías,
primos, y demas familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les suplican la tengan presente en sus cr aciones,po lo cual les
quedaran muy agradecidos.
Casamortuoria: C. Reial, 3 — Sóller.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Juan Ramón Gelabert
(EN CANTARA)
quefalleció en el Puerto de Sóller,
el día 9 de Mayo de 1985
A LA EDAD DE 60 Ark-IOS
Hablèndo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: Esposa, Carmen Tormo Avilar; hijas, María del Carmen y
C,atalina; hijo político, Nicolás D íaz Muñoz; nieto, Enrique Díaz Ramón; madre
política, Ana Avilar; hermanos, Francisca, Guillermo, Juan, Catalina y María;
hennanos políticos, Gabriel Bover, Isabel Reynés, Pedro Torres y Antonio
Ribas, sobrinos, primos y dernas familia (presentes y ausentes), participan asus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tenganpresenteen susoracionesel
•alma del finadopor I o cual les quedaran muy agradecidos.
Domicilio en Sóller: Camino CáSes Nicolaves, 32.
ROGAD A DIOS EN CAR IDAD POR EL ALMA DE
D. Francisco Roca Estades
que falleció en Sóller, el día 13 de Mayo de 1985
A LA EDAD DE 72 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apost44ca
— E. P. D. —
Sus apenados: Esposa, Catalin
-a Colom, Castarier; hijos, María-Magdalena y
Gabriel Roca Coiom; hijo político, FranciscO
--
 Grau Fernández; nieto,
Francisco-Guillermo Grau Roca; hermanas, Jerónima y Catalina Roca Estadesj
hermanos políticos, Salvador Castellano, Bartolomé, Maríay Sebastián Colom,
Bartolomé Cabot, María Marroig, Antonia Bauza y María Albertí; ahijadas,
María-Micaela Castellano y Margarita Fomés; sobrinos, primos y demas familia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
suplican tengan present,e en sus oraciones el alma del finado por lo cual les
quedaran muy agradecidos. -
Casa mortuoria: Carretera de Deya, No. 17— ES NOGUERA.
4 LOCAL Setmanari Sóller
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TIRONEROS EN EL
PUERTO
El fin de semana resultó
un tanto movidita, tanto
para la Guardia Civil como
para la Policía Municipal,
puesto que fueron
denunciados unos cuantos
tirones en el Puerto, al
parecer realizados por dos
tipos de Palma. Aunque no
se puede asegurar, ya que no
fueron detenidos, por lo que
se teme que la cosa continúe
por los mismos derroteros y
se hace aconsejable que se
esté un poco alerta, muy
especialmente las personas
que suelen Ilevar un bolso.
Por otro lado se dió
cuenta de algunos robos en
los últimos días, por lo que
hace temer que estamos en
otra mala racha de
vandalismo Esperemos que
la alarma sea pasajera
También hace unas
sem anas fue robado el
chalet del ex-Alcalde Simón
Batle.
MARIA VAZQUEZ
ACCIDENTE DE
CIRCULACION
El pasado día 22, en la
carretera del Puerto, el
turismo PM-4841-U.
Renault 5, conducido por
C.M V.S. colisionó contra
un carro que se atravesó en
la calzada, resultando con
heridas de pronóstico
reservado el conductor del
carro P.M.B. de 60 arios,
que una de las ruedas del
carro le pasó por encima,
teniendo que ser trasladado
a una clínica de Palma,
donde quedaría ingresado
La conductora del
turismo por el contrario
resultó ilesa al igual que la
pasajera
El animal que tiraba del
carro se desbocó, pero no
causó el menor dano ni
tampoco el carro, en cambio
el turisrno resultaría con
graves darios materiales
MARIA VAZQUEZ
t
ROGAD A DIOS EN CAR IDAD POR EL ALIVIADE
D.a Francisca Valladolid Romaní
EXCELENT1SIMA SENORA
a
 Aurelia Suárez Abelleira
En el 2 aniversario de su fallecimiento
ocurrido en Sóller el 25 de IViayo de 1983
Hab iendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bend ición Apostólica
— E. P. D. —
Falleció en Boadilla del Monte,
el 16 de Mayo de 1983
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición de Su Santidad
— D. E. P. —
Sus Esposo, Antonio Ramis; hijó, José; hija política, Ma. del
Carmen; hermana, Esperanza Nieto Antonio; sobrinos, Andrés y Antonio;
primos y ciemas familiares (presentes y ausen tes) al participar a sus amistades tan
dolorosa pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir
a la Misa que se celebrara en conmemoración de este segundo aniversario el día
25 de Mayo a las 7horas dela tarde enla Iglesia de los Misioneros de los Sagados
Corazones por tedo I o cual les quedaran sumamente agadecidos.
Su esposo, Excelentísimo Serior Don Carlos Pardo Delgado; hijos, Carlos,
Alfredo, Antonio, Fernando, María del Carmen y Juan; hijos políticos,
Enriqueta Veiga, Isabel Ma. Gamundí, Petronila Díez de Entresotos,
Encarnación Martínez, José Ma. Mollfulleda y Erny de la Cal; sus hermanos,
nietos, sobrinos y demas farnilia, ruegan una oración por su alma
La misa por el etemo descanso de su alma se celebrarà el sabado día 25 a
las 1930, en la Iglesia de San Bartolomé de Sóller.
Domicilio: Hnas. Casasnovas, 10.
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Y POR FIN SE
REALIZO SU
GRAN ILUSION
El pasado sabado, 18 de
mayo, por la tarde,
e ontraje ron m atrimonio
Carmen Cardona y Vicente
Amorós de 67 y 77 arios
respectivamente.
Ambos vivían juntos
desde hace 37 aríos La
interesada anteriormente
estaba casada con un
militar, Damian Martorell
desaparecido en Francia
hace 46 afios. La espera ha
sido larga pero por fin los
contrayentes han podido
realizar la ilusión de su vida
La tía Carmen, así es
como la llaman sus amigos
tiene una hija de su primer
matrimonio, María y el tío
Vicente tuvo dos hijos de su
primera esposa, Eleuterio y
Antonío (fallecido).
El sacramento del
matrimonio se celebró en la
parroquia de San Bartolomé
en el "Roser" por el
reverendo Bartolomé
Barceló. Actuaron de
testigos Guillermo Ramón
Gelabert y Bartolomé
Bernat. Finalizado el acto,
los novios, amigos y
comunidad cristiana pasaron
al altar mayor adornado con
bellísimas flores donde
comenzó el sacrificio de la
misa El rector dijo entre
otras cosas que el cristiano
no puede quedarse el solo
con la buena nueva de la fe,
sino que tiene que
comunicarsela a los demas
para que encuentren la
felic d acL •Terminada la
ceremonia religiosa los
noveles novios e invitados
fueron al domicilio de los
rnismos, donde se sirvió un
burbujeante champan
La tía Carmen es una
mujer guapísima, alta, de
ojos azules y cabellos rubios
con pequerios bucles. Su tez
es blanca y tiene un gran
corazón, siempre esta donde
la necesitan, hace favores a
todo el mundo
—Tía Carmen ¿contenta
en su nuevo estado?
— ;Sí muchísirrio!
—Y el tío Vicente que
dice, esta como un nirio
pequerio con zapatos
nuevos.
—Feliz, feliz, casarnos era
nuestra ilusión.
—De todos los arios de
vida conyugal con el tío
Vicente ¿no han tenido
hijos?
—No, ninguno
—Y ,cómo se enteró
usted que su primer esposo
había muerto?
—Mi curiada me mandó
un telegrama desde Francia
y el certificado de
defunción
—4Qué dicen sus nietos
de su boda?
—Victoria da saltos de
alegría, los otros no dicen
nada
—Y sus hijos, ¿estan
cont,entos?
—Sí, estan muy
satisfechos.
—E1 tío Vicente lleva un
marcapasos ;,verdad?
—Sí, lo hernos Ilevado
varias veces a la clínica, pero
ahora esta muy bien de
salud.
usted esta?
—Yo también tengo el
corazón algo fastidiado pero
voy pasando.
No cabe duda, que este
matrimonio da una gran
lección al mundo con su
prueba de amor en estos
tiempos en que existe tanto
divorcio y tanta desunión,
en las parejas mas jóvenes
Ellos con sus 67 y 77 arios a
cuestas se casan por el
Juzgado y por la Iglesia y
nos dan un gran ejemplo
demostrando su valentía y
el triunfo del verdadero
amor.
Ellos son como unjazmín, como un jardín
lleno de rosas como un
crepúsculo en el atardecer
Como el beso de un
como el descanso del duro
trabajo nuestra mas sincera
enhorabuena a la tía
Carmen y al tío Vicente. Un
abrazo muy fuerte.
FOTO NOGUERA.
El pasado domingo, día
19, en la Iglesia Parroquial
de San Bernardo, se unieron
en el lazo del Matrimonio
los jóvenes Guillermo Ferra
Frau y Catalina María
Pericas Magraner.
Apadrinaron a los novios
sus padres D. Bartolomé
Ferra Busquets y Da.
Antonia Frau Pastor, y D.
Bartolomé Pericas Palou y
Da. María Victoria Magraner
Morell
Bendijo la unión el Muy
Rdo D. Miguel Pons Sastre,
Beneficiario de la Santa
Iglesia Catedral Basílica de
Palma de Mallorca.
Firmaron el acta como
testigos, por parte del
novio: D. Antonio Frau
Cifuentes, D. Bartolomé
Oliver Arbona y D. Jullan
Joy Rosselló. Por parte de la
novia: su hermana María
Antonia y las sefloritas
Catalína María Pons Frau y
Laura Sanchez Pou.
Finalizada la ceremonia,
los invitados fueron
obsequiados con un
almuerzo en el restaurante
Altamar.
La feliz pareja saldra en
viaje de novios para Grecia y
otros puntos del
Mediterraneo
El pasado dia 8 una
representación de la Junta
Directiva de la tercera edat,
en uno de sus coches
particulares, con Mossén
José Morell, que la
administraba, Ilevaron la
Uncion a los enfermos màs
imposibilitados.
En cuanto a la Excursión
que llevaron a cabo el
pasado día 9, es destacable
el gran recibimiento, que les
tributo el grupo de la
Tercera Edat de Calvia, con
la Presidenta, que entregó
un hermoso escudo
bordado.
El grupo solleric fue
invitado a un gran refresco
de ensaimadas y dulces Al
final en la Parroquia un
vocal de Sóller, y el
P residente tuv ieron unas
palabras de elogio y
agradecimiento en favor de
este entusiasta grupo
La asociación agradece
también a "Sa Nostra", a
Autocares Repic, Tejidos
ECOS DE SOCIEDAD
BODA FERRA-PERICAS
Vicens, por su colaboración;
así como a Orly, por el
obsequio h un holso, el
cdal sortearon para reeaudar
fondos
Fue un gran día de
alegria para todos
También queremos
recordar una vez mas la
labor de este entusiasta
grupo el día del "Firó" en
que colaboraron con una
simpatica Carroza Cabe
destacar el elogio a su
Presidente, de quien partió
la simpatica iniciativa.
Igualmente a sus dinamicas
mujeres que formaron parte
de la Carroza. El
agradecimiento a todos los
colabor adores: Transportes
Soler, a los que
confeccionaron la Carroza,
Juan Roig, Lolin Salva,
Catalina Forteza y la
Empresa Repic, así como a
la Congregación
M.M.S.S.C.C. por ceder
algun as c osas para la
creación de la Carroza.
CAP DE SETMANA A
MURO DEL GRUP
AIRES SOLLERICS
Avui i demà el grup Aires
Sollerics farà una una estada
a la Vila de Muro, convidats
per el grup de ball de bot
Revetla d'Algebelí, tornant
d' aques ta manera la
convidada que els sollerics
els hi feren fa uns mesos,
cara a una intenció de fer
uns intercanvis entre els
diferents grups de ball de
bot de l'illa, i que de una
manera o l'altre ens
identificam a l'hora de
entendre el ball de bot i la
nostra cultura popular
• Allà, i tal com feren ells
aquí aprendan els seus balls
i músiques, intentant
recordar els que ells
aprengueren aquí, fent
després alguna balledeta per
animar la diada
Desde mi sillón
de ruedas
por Fel icidad
García
ACTIVIDADES DE LA TERCERA EDAD
MESON SA FONT
RESTAURANTE
PER A MENJAR BE I CONTENT
PASSA PER SA FONT
EN AQUEST MOMENT
JAIME TORRENS, 16 - PUERTO SOLLER
Dr. Juan Antonio Darder comm
MEDICINA GENERAL - ANALISIS DE ORINA
Consulta en Calle AvenIda de Asturlas, 11
Horario: Lunes a ~ados de 18 a 20 h.
Avisos: Teléfono 63 10 10
BP NDO SOBRE VACUNACION
ANTIRRABICA DE PERROS
D. Antonio Arbona Colom, Alcalde
Presidente del Ayuntarniento de esta Ciudad,
HACE SABER:
Que en cumplimiento de lo establecido en
la Normativa núm. 5777/1430 del
Departamento de Ganadería de la Consellería
de Agricultura y Pesca de la Corrunidad
Autónoma de las Islas Baleares, dando
intrucciones para el desarrollo de la campai-ía
de vacunación antirrébica correspondiente al
aíio 1985, esta Alcaldía, haciendo uso de las
atribuciones que se le confieren, viene a
disponer lo siguiente:
lo.— Todos los perros de este T-ermino
Municipal, de més de tres meses de edad
deberén ser vacunados contra la rabia.
2o.— La vacunación tendré lugar en un
local habilitado para ello en el iVlatadero
Municipal, los lunes, miércoles y viernes de
cada semana, que no sean festivos, de las 9 h.
a las 11 h. a partir de esta fecha hasta el 31 de
Agosto próximo.
3o.— El importe de la Vacunación serà de
580 pesetas por animal tratado en el puesto
designado por esta Alcaldía. Este importe se
incrementaré con los honorarios fijados en las
tarifas colegiales cuando se practique fuera del
lugar y horas indicadas.
4o,— Los perros que concurran al puesto de
vacunación deberén ir provistos de collar,
cadena y bozal y acompafíados de personas
que sean capaces de proceder a la sujeción del
mismo.
5o.— La Tarjata Sanitaría Canina,
obligatoria para toda la vida del animal,
deberé ser presentada en el acto • de
vacunación y sirve, una vez diligenciada, COMO
certificación oficial.
6o.— Una vez finalizado el plazo de
vacunación, deberé comunicarse al Gobierno
de la Comunidad Autónorra de las Islas
Baleares, relación de los perros censados y no
vacunados, para la aplicación de las rredidas
oportunas.
7o.— Se recuerda la prohibición de la
entrada y permanencia de perros en
restaurantes, bares, cafeteríaS y similares y en
los locales destinados a la fabricación, venta,
almacenamiento o man ipulación de alimentos,
así corro ,su circulación o permanencia en
piscinas públicas y playas durante la
temporada de barios.
Esta Alcaldía espera del vecindario
colabore en el cumplimiento de las medidas
ordenadas para el mejor desarrollo de esta
Campaíia y en interés de la Sanidad de la
población.
Sóller, 22 de Mayo de 1985
EL ALCALDE.
BAN SOBRE VACUNACIO ANTIRABICA
DE CANS
Antoni Arbona i Colom, Batle-President de
l'Ajuntament d'aquesta ciudat,
FA A SABER
Que complint amb el que estableix la
Normativa núm. 5777/1430 del Departament
de Ramaderia de la Consalleria d'Agricultura i
Pesca de la Comunitat Autònoma de les illes
Balears, que dóna instrucciós per al
desenvolupament de la campanya de
vacunació antirràbica corresponent a l'any
1985, aquesta Batlia, fent ús de les
atribucions que se ii confereixen, disposa que:
1r.— Tots els cans d'aquest terme municipal
que tenguin més de tres mesos d'edat hauran
d'esser vacunats contra la ràbia.
2n.— La vacunació tendrà lloc en un local
habilitat per això a l'escorxador municipal, els
dilluns, dimecres i divendres de cada setmana
que no siguin festius, de 9 a 11 h., a partir
d'aquesta data fins al 31 d'agost pròxim.
3r.— L'import de la vacunació serà de
580.— pessetes per animal tractat al lloc
designat per aquesta Batlia. L'import
s'incrementarà amb els honoraris fixats a les
tarifes col.legiats quan es practiqui fora del
lloc i hores indicades.
4t.— Els cans que concorrin al lloc de
vacunació hauran d'anar proveïts de collar,
cadena i rrorral, i acompanyats de personas
que sigun capaces de procedir a la seva
subjecció.
5t.— La Targeta Sanitària Canina,
obligatòria per a tota la vida del ca, haurà
d'esser presentada en l'acte de la vacunació i
servirà una vegada diligenciada com a
certificació oficial.
6è.— Una vegada acabat el termini de
vacunació, s'haurà de comunicar al Govern de
la Comunitat Autònoma de les illes Balears
una relació dels cans censats i no vacunats
perquè s'apliquin les mesures oportunes.
7e.— Es recorda la prohibició de l'entrada i
permanència de cans a restaurants, bars,
cafeteries i similars, i als locals destinats a la
fabricació, venda, emmagatzematge o
manipulació d'aliments, així com la seva
circulació o permanència a piscines públiques
i platges durant la temporada de banys.
Aquesta Batlia espéra dels veïnats que
col.laborin en el cornpliment de les mesures
ordenades per al niilior desenvolupament de la
campanya i en profit de la sanitat de la
població.
Sóller, 22 de Maig de 1985
EL BATLE 
	  
LOÇAL	 Setmanari Sóller    
E XTRACTE del s acords adoptats per la
COMISSIO MUNICIPAL PERMANENT el dia
2/5/85
AYUNTAMIENTO SE SOLLER
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
se complace en invitar a la reunión que tendré
lugar el próximo jueves día 30 de mayo de
1985, a las 2030 horas en las Casas Consis-
toriales, a todas las personas interesadas en
SUVENCIONES DEL FONDO DE SOLIDA-
R1DAD A EMPRESAS Y TRABAJADORES.
PROGRAMAS:
1.- Ayudas para la puesta en marcha o am-
pliación de empresas que creen puestos de
trabajo y tengan viabilidad técnica,• econo-
mica y financiera.
— Subvenciones para asistencia técnica.
—Subvención parcial de intereses.
— Subvención parcial de la inversión fija.
Estas subvenciones serén como méximo
de 2.000.000.- de ptas. por puesto de trabajo.
2.- Apoyo salarial para empresas que efec-
túen nuevas contrataciones de las siguientes
modalidades:
a) Contratos en précticas y para la forma-
ción con demandantes de primer empleo.
b) Contratos en précticas y para la forma-
ción com minusvélidos.
c) Contratos con personas que estén estu-
diando los últimos cursos de los diferentes
níveles de enserianza, para facilitarles préc-
ticas profesionales adecuadas.
— Subvención de hasta el 25 por ciento de
la masa salarial durante un aFro.
3.- Acciones para completar o adecuar
la formación de • trabajadores y empresarios.
— Subvenciones para sufragar gastos de
desplazamiento, habitación y nutrición de
los formados.	 •
— Subvención para gastos de material
didéctico.
— Becas en cuantía no, superior a 500.-
ptas.
— Subvenciones para sufragar costes de pro-
fesorado, alquiler de locales, material didéc-
tico y seguro de accidente.
4.- Apoyo a las empresas que contraten
personas con especiales dificultades en el
mercado de trabajo.
Se consideran personas con especiales di-
ficultades en el merdao de trabajo:
a) Las personas que lleven ínscritas més
de 18 meses en las ofícinas de empleo como
demandantes.
b) Mujeres con cargas familiares que lleven
més de 12 meses inscritas como demandan-
tes de empleo en la córrespondiente oficina.
c) Minusvélidos inscrítos en las ofícinas de
empleo.
d) Emigrantes retomados, en paro, que per-
ciban o hayan percíbido el subsidio de desem-
pleo.
— Subvención para sufragar gastos de for-
mación o reconversión profesional.
— Subvención del 15 por ciento de la masa
salarial durante el período méximo de un
afío.
5.- Ayudas a los desempleados que quieren
convertirse en autónomos.
- Subvención de hasta el 50 por ciento
de los intereses de préstamos obtenídos para
la puesta en marcha de la activídad • pro-
fesional.
6.- • Ayudas para traslado de residencia
de trabajadores contratados por medio de
alguno de los programas del Fondo.
— Subvención para sufragar gastos de des-
plazamiento.
— Subvención para sufragar gastos de
primera instalación.
— Subvención para sufragar gastos de
reagrupam iento familiar.
Sóller, a 22 de mayo de 1985
EL ALCALDE,
S'acorda, per unanimitat,
aprovar l'Acta de la sessió
anterior, ordinària celebrada
el dia 25 d'abril proppassat.
S'acorda, per unanimitat,
el vist-i-plau de distintes
Comunicacions Oficials
rebudes.
S'acorda, per unanimitat,
aprovar la primera
certificació d'obra realitzada
del projecte de
`Pavimentació del carrer
Almirall Miranda i del carrer
Almirall Abàrzuza" del Port
d'ackuestaCiutat.
S acorda, per unanimitat,
aprovar la segona certificació
d obra realitzada del projecte
de "Reforma i prolongació
de dos sectors de
clavegueram del Port — Sa
Cimentera".
S'acorda, per unanimitat,
denegar la sol.licitud
formulada per MAYOL S.A.,
demanant la baixa del Padró
General d'Arbitris, pel
concepte de Solars sense
edificar, situat al C/. de les
Animes, No. 15, d'acord amb
el contingut de l'Ordenança
Fiscal No. 45.
S'acorda, per unanimitat,
donar de baixa dels arbitris
municipals una de les dues
vivendes, No. 11 i No. 13 del
Cl. Serra, per haver-se
unificat aquestes vívendes,
propietat del Sr Jaume Pau,
Ma. Orell Canals.
S'acorda, per unanimitat,
donar de baixa dels arbitris
municipals corresponents la
barberia situada al C/. Vives,
No. 3, propietat del Sr.
Jaume Socies Frontera.
S'aeorda, per unanimitat,
aprovar l'actualizació trienal
del lloguer del local situ•at als
baixos d'aquestes
Cases ConsistoriaL
S'acorda, per unanimitat,
aprovar i ratificar el
contracte de lloguer d'un
terreny situat a la barriada de
l'Horta, per esplai públic.
Sóller, 3 de maig de 1985.
LA MISA DE CAN
TAMANY
Un ario màs han pasado
las Ferias y,Fiestas de Mayo.
Una vez mas las recordamos
con afioranza, por eso desde
el Semanario todavía
queremos recordar algunos
de los actos mås
característicos de las mismas
y de tradición importante:
la Misa de Campaíía de Can
Tamany Al igual que su
refresco y su exquisita
"berenada", hecha siempre
con gusto por las personas
de aquella histórica casa,
que afio tras abo preparan la
celebración y la fiesta,
desinteresadamente.
MARIA VAZQUEZ
Milius o la espada
de Reagan
HOMENATGE A ANGEL MUÑOZ
El ja passat primer de maig, festivitat del Treball, fou
homenatjat pels seus companys de sindicat el actiu i veterà
sindicalista Angel Muñoz- La U.G,T. local d'aquestamanera
volia reconéixer la tasca desenvolupada per aquest solleric
Li fou entregada una placa i es reuniren tots en el restaurant
Sol y Sombra.
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El nombre de "Cingle Verd", el grupo de Teatro
que dirige Pepín Cariellas, ha saltado estos días de
continuo a las péginas de la prensa de Palma:
seleccionados para la Mostra de Teatro, organizada
por el Ajuntament de Palma, con la obra "Gente
Bien" de Russinyol; primer premio del Encuentro
de Teatro Clésico organizado por la Comunitat
Autónoma y seleccionados para estrenar un
montaje inédito en la Primera Muestra de Nuevo
Teatro Joven Espafiol organizada por el Ministerio
de Cultura y el Instituto de la Juventud.
El grupo de teatro de Pepín Canyelles
doblemente galardonado a nivel nacional
Hemos creído interesante
ponernos en contacto con
Pepin Cariellas para que nos
ampliara estas noticías.
—Primeramente he de
decir que aunque fuímos
uno de los cinco grupos
seleccionados para la Mostra
del Ajuntament de Palma,
nos retiramos del mismo al
ser incluídos, pasando por
encima de la decisión del
Jurado, dos grupos que no
habían sido seleccionados.
Creíamos esta decisión fuera
de lugar y como protesta
decidimos no participar.
Pasando a lo del Encuentro
Nacional de Teatro Clasico,
hemos ganado el concurso a
nivel de Comunitat y por
tanto vamos a representar a
las Islas en el Encuentro de
Almagro con el montaje de
"LA INOCENCIA
CASTIGADA". Se ha de
tener en cuenta que es el
segundo ario que
participamos en la fase
nacional, el ario pasado
estuvimos con "SOR
BEATRIU", obra que
quedó como ganadora del
Encuentro
—Y lo de la Ia Muestra
del Teatro Joven Espariol?
—Bueno, esta es quizas la
noticia mas importante y
que mãs nos ha llenado de
satisfacción ya que el
nuestro sera uno de los ocho
montajes que han sido
seleccionados a nivel de
toda España por un jurado
del Centro Nacional de
Nuevas Tendencias
Escenicas de Madrid, para
ser estrenados en los
Encuentros de Juventud de
Cabueries-85, en Asturias El
montaje es una idea de
Torneu Cariellas y mía, que
ha sido valorado por su
imaginación y creatividad
arriesgada„ El título del
montaje es "BING BANG":
un experimento teatral
sobre la evolución y origen
del Hombre y el Universa
Es el propio Ministerio de
Cultura el que nos financia
el montaje y todos los
gastos de desplazamiento...
—4A qué viene el cambio
de nombre?
—Se debe a que hemos
integrado nuestra actividad
en un Club de Jóvenes de
P alm a, p recisamente el
"Cingle Verd". Seguimos
siendo los mismos que
hicimos "MacBeth" o "Sor
Beatriu", més una serie de
actores y técnicos que se
han incorporado al grupo
este invierno Debo ariadir
que nuestra línea de trabajo
y concepción teatral siguen
siendo las mismas, quizas
més maduradas
perfeccionadas.
—i,Cuando os veremos en
Sóller?
—Nuestra intención es
actuar, como viene siendo
ya tradicional, en las Fiestas
de San Bartomeu, lo que no
puedo comcretar es con que
obra ya que una es de corte,
digamos tradicional "LA
INOCENCIA CASTI-
GADA", y el "BING
BANG" es teatro de
vanguardia y exige
participación del público y
muchas ganas de divertirse;
y dada la vistosidad del
montaje exige un montaje
técnico muy complicado.
Por lo tanto la decisión final
dependerà tanto de las
fechas como del lugar en
que debamos actuar.
Ariadiría por último que
"LA INOCENCIA
CASTIGADA", antes de
irnos a Almagro la
representaremos los día 15
y 16 de Junio en Palma, en
la Ia. Mostra de Teatre
Obert
—Idò sort i èxit.
ANSELM BLANQUERNA
La película "Amanecer
rojo" que se proyecta esta
semana ha tenido una muy
mala acogida por la crítica
independiente en todo el
mundo; sólo un sector muy
cercano al Presidente
Reagan ha venido a bien en
comentarla favorablemente
Y no es para menos, ya que
el Sr. Milius se ha pasado, se
• le ha ido la mano en la caza
de brujas macartiana La
base argumental cae por su
propio peso y en el aspecto
tecnico sólo algnnas escenas
al estilo de Fuller, como es
la ejecución del soldado
ruso, se salvan de ser
meramente aceptables.
La historia nos relata una
muy supuesta invasión de
tropas comunistas (rusos,
cubanos y nicaraguenses) de
la nación americana. Un
grupo de escolares (que mas
bien parecen una banda
paramilitar) se encargaran
de la primera resistencia de
la "Libertad".
Es dificil de entender que
un director con un futuro
supuestamente brillante se
"condene" en aras de la
propaganda política Desde
IGLESIA DE LA
ALQUERIA DEL
CONDE (PP.
Fl LIPENSÉS)
Sàbado día 25.— A las
JAUME COLOM DE
LA EXECUTIVA
D'UNIO SOCIALISTA
El solleric i socialista
Jaume Colom de vint-i-cinc
anys forma part de
l'executiva d'Unió Socialista
de Mallorca des del IV
Congrés. Es Secretari Polític
a nivell illenc i la seva tasca
és la de coordinar la feina de
l'agrupació pels pobles. Està
elegit per tres anys i amb ell
onze són els components de
la part forana d'un total de
dotze de la Unió Socialista,
e té la seu a Palma. Jaume
Colom és conegut com un
dels principals activistes del
PSOE loc al.
estas
- líneas hemos
condenado moderadamente
todo intento de someter el
arte a la ideologia. Y no es
que yo crea que aquel debe
estar exento de dosis
ideológicas (lo cual es
imposible) sino que el fin de
una película no debe ser la
propaganda.
Si olvidamos las
anteriores consideraciones,
queda un film bélico en el
cual las situaciones
espectaculares y dramâticas
se dan cita, logrando una
mediocre película de guerra
Protagonistas de ella son
:Patrick Swayze, C. Thomas
Howell, Lea Thompson, Ben
Johnson, Harry Dean
Stanton, Ron O'Neal,
William Smith y Powers
Boothe. La producción es
de Sidney Beckennan y la
dirección de John Milius.
Como complemento se
ofrece la reposición de un
film histórico como es
"Karate a muerte en
Bangkok" con el creador de
esta saga de filmes de lucha
Bruce Lee. La dirección es
de Lo Wei.
ANTONI VALENTI
siete menos cuarto, Rosario,
Mes de María y Ejercicio a
S an Felipe Neri. A
continuación Misa„
- Domingo, día 2.6.—
FIESTA DE PENTE-
COSTES Y FIESTA DE
SAN FELIPE NERI.— A las
diez y media, Misa rezada.—
Por la tarde a las seis y
media, Rosario, Mes de
María y ejercicio a San
Felipe Neri. A continuación
Misa Solemne, con sermón a
cargo del Padre Bartolomé
Barceló, Pbro. M.SS.CC.
Cantarà	 la Coral de la
Parroquia de Biniaraix,
dirigida por Don Pedro
M ayol Arnengual,
ex-alumno del Colegio y
una de los cantores de esta
LEA EL
SOLLER
atalaya ub
discoteca orquesta
EL GOL DE TOLEDO
L'esplendit gol de Xisco rfoledo als 17 minuts de joc, obrí el
cani í de un triom f históric. El Peguera eiriguany encara no
havía perdut dins easeva. (Foto: G. Dev)
PUNT _^
DE
VISTA
per Toni Oliver
Con gran sriedad y enorme
responsabilidacl ha
preparado el San Pedri el
choque ante el CIDE, que de
conseguir uno o los dos
puntos se asegura el segundo
puesto en la liga de tercera
regional, a falta de dos
partidos. El entrenador del
San Pedro no podrà contar
con Català y P. Galindo, que
tienen un partido de sanción
por acumulación de tarjetas
y es dudoso Manrique. A
pesar de ello se espera que el
domingo el San Pedro salga
victorioso en este envite. El
partido darà comienzo a las
11 horas en el Puerto.
2-8. EL SAN PEDRO
APUNTILLO AL SON
GOTLEU
Resultado: Son Gotleu, 2
(Femandez y Gutiérrez) —
San Pedro, 8 (Pomar,
Reynés, de penalty; Catala,
cuatro; Galindo 11 y Galindo
1).
SON GOIL Bello
(Alonso); Castro, Fadrique,
Gómez, Fernández I;
Fernández II, González,
Gutiérrez; Segura, Pascual y
Aloy..
SAN PEDRO: Pujol;
Ribas, Enseriat, Frontera,
Mayol; Pomar, Galindo I,
Manrique (Varón); Galindo
II, Reynés (Viso) y Català.
La puntilla para este Son
Gotleu que està hundido en
el pozo de la tercera regional,
1 contar con veinticinco
negativos, y que el San Pedro
contribuyó el pasado
domingo venciendo al
cuadro local por el tanteo de
2-0.
El concluyente tanteo se
ha conseguido ademas en una
temporada en la que el San
Pedro empezó ganando por
la mínima a sus adversarios,
pero que ultimamente hace
encajar goleadas a todos los
equipos que se enfrentan
contra él. En esta ocasión et
triunfo, consecuencia, sin
duda, de la escasa•
consistencia, la debilidad del
adversario, un Son Gotleu
que no ha efectuado severos
marcajes, que jugó en
despreocupación y que por
ello ya tenía perdido el
encuentro a los pocos
minutos de empezar el
partido en los cuales el San
Pedro ganaba por 0-2, con
goles de Pomar, de fuerte
chut desde fuera del årea y
Reynés de penalty, por
manos de un degensor dentro
del àrea local. A partir de
aquí el San Pedro se relajó
bastante ya que las
oportunidades se sucedían,
pero el Son Gotley no se
daba por vencido y en dos
descuidos de la zaga
portorriqueria, consiguió el
empate a dos tantos. Pero a
duez minutos para finalizar
la primera parte Català, autor
de cuatro tantos, abría su
marcador particular,
estableciendo el 2-3.
Tras el descanso, el San
Pedro apareció con mas
aplomo y seguridad. Su
dominio se fué haciendo
patente en el centro del
campo y fue cuando se ataxó
de manera ininterumpida.
Tanto es así que Català,
aprovecha para hacer subir al
marcador el 2-4. minutos
màs tarde es nuevamente
Catalã quien remata un
centro desde la banda
derecha. Luego sería Galindo
II, que chuta por alto,
elevando el marcador en 2-6.
Llegó un nuevo gol de Català,
tras una jugada del centro del
campo. Y el definitivo 2-0,
Ilegó por mediación de
Galindo I, que tras recibir un
balón de Varón no tiene màs
que cambiar la trayectoria
del esféruco para batir al
portero local.
J.V.B.
ATALAYA DEL C.F.SAN PEDRO
MANANA A LAS 11 H., SAN PEDRO-CIDE
BAR BODEGA
CAN PAPA
PROXIMAMENTE
RESTAURANTE
CON TERRAZA Y JARDIN
POLLOS A L AST PARA LLEVAR
ATE N C tO : COMPRA)1 LLANA USADA
ca'a eliver
Carrer Victòria, 1 - Telf. 63 12 88 - SÓLLER
CARTELERA DEPORTIVA
DOMINGO, 26 DE MAYO
FUTBOL: 10:30 H.
C.F. Sóller-S. Cayetano C.
(Juveniles)
FUTBOL: 18:15 H.
C.F. SOLLER-ESPORLAS
(Ascenso 3ra. División).
- Facilitada por la Asociación de Fútbol
Sollerense del C.F. Sóller.
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2-3: Un Sóller a lo campeó...
tercera per
la porta gran
Si no ocorreix cap cataclisme, ja hi tenim els
dos peus dins Tercera Divisió. Una primera volta
de Llígueta òptima, insuperable del tot, que ha
anat tombant els seus respectius rivals, esgrimint
un joc amb aires de campeó, tal com ha vengut re-
flexant la premsa ciutadana. El C.F. Sóller és avui
un equip respectat i temut. Amb dos anys s'ha re-
cuperat un prestigi de forma admirable. Demà, un
Esporles que vendrà a jugar-se la seva darrera carta
a Can Maiol. Encara que un no creu que pugui do-
nar la sorpresa devant un Sóller a un moment de
joc i rnoral extraordinari. El partit començarà just
acabat, 10 ó 15 minuts després, el partit televisat
I rlanda-Espanya. Un capvespre futbol ísticament la
mar d 'atractiu .
Quin partidàs del Sóller!
no podem parlar d'un
partit que fa afició, s`ha de
parlar crun encontre que va
fer vibrar els calculam prop
de 300 seguidors sollerics
presents a N'Es Pas de Ses
Llebres. Va ésser sense dub-
te el récord d'aficionats so-
Ilerics desplaçats a fóra en
molts danys, i veritable-
ment tots pensàvem el ma-
teix: "ha valgut la pena".
Així se fa afició, sí, senyor.
FORTA SORTIDA
VISITANT
Ja es va veure en els pri-
mers compassos que el Só-
ller, amb un 1-3-3-, sortia
decidit a guanyar per la
vía ràpida, devant un Pe-
guera que s'ho jugava tot
per tot, a la seva darrera
oportunitat. Els locals te-
nien confiança, tota vega-
da que el Peguera no ha-
via perdut cap partit a dins
la present temporada a dins
el seu camp.
GOLAS DE TOLEDO,
0-1
El gol inicià va venir al
lninut 17, a una jugada per
resquerra de Parra, que
centrà damunt porta, i
En Toledo, molt oportú, de
cap, enviava la pilota just
a rangle superior esquerra
del portal de Mingorance.
Un gol esplèndid d'execu-
ció que posava per devant
en el Sóller.
XUT A LA BARRA DE
MARCELO... I GOL
LOCAL
Lo que són les coses.
D'un quasi 0- 2 es passà en
no -rés a un 1 - 1. Un minut
després del gol de Toledo,
Marcelo, a un atac molt
ben duit per part del Só-
Iler, xutava de ple a la ba-
rra lateral peguerina, amb
En Mingorance batut. I lo
que són les coses: a la ju-
gada subsegüent, córner a
la dreta de Zubieta, treu
Fernàndez, molt tancat, i
Camara, anticipant-se a tot
bitxo, de cap igulava el mar-
cador. Després, minuts de
tanteig, un Sóller molt peri-
llós al contraatac, fins que
arribàrem al minut 44 i
mitj...
PROVIDENCIAL GOL
D'ALFONS
..Quand semblava que
el t a 1 era el resultat amb
el qual els equips s'anirien a
les casetes, es produeix un
córner a resquerra de
Mingorance. Atenció, juga-
da estudiada, treta de
Paulí al primer pal, i Al-
fons, com una centella, en
plena carrera, rematava de
cap per alt, imparable. Un
gol supersònic i de gran valor
cara al resu tat final del
partit.
FORTA PRESSIO DEL
PAGUERA
Era
 d‘esperar. L'equip
local es tirà a l'atac duna
forma avesagadora, i just en
el minut 6, a la treta d'una
falta. ho fa Fernàndez,
tancat, hi ha una malentesa
entre el porter Zubieta i els
seus defensors, i de bell nou
Camara, des de molt aprop,
empenyia la pilota al fons de
les xarxes solleriques. Les
espases en l'aire, i tot per
decidir.
SERENITAT SOLLERICA
Quand més difícil ho tenia
requip de Gost, restaven 39
minuts i el Peguera paraixia
crescut amb el segon gol,
mirau per on els de la Vall,
mostrant serenitat, ofici,
ilusió, disciplina i el que s`ha
de mostrar, aguantàren molt
bé les envestides locals, i a
mesura que transcorria el
temps, s'anaven guanyant
posicions a la zona ampla del
camp, malgrat hi hagues una
jugada, o millor una
incidència, dissortada.
CESPEDES, FORA PER
DOBLE TARGETA
Céspedes i Càmara, que
són dos genions infrenables,
tenien una sèrie de punyides,
fins que el col.legiat Jaume
els va veure a una petita
fricció i les mostrà cartulina
groga. Era la segona de
Céspedes, per la qual cosa, als
29 minuts de aquesta segona
part,va haver d'abandonar el
terreny de joc, devant la
super moneia de Pere Gost,
que li donà un bon valtevall.
Aquesta acció d'expulsió es
va veure compensada, pocs
minuts després, per la
expulsió del propi Càrnara
per el mateix motiu de
resmentat Chichi.
FABIA, CHAPEAU
La jugada-clau, decissiva,
espectacular i formidable, va
tenir lloc al minut 86, qu and
Marcelo passà perfecte en
profunditat cap a Fabià, que
havia entrar substiturnt a
Sastre al minut 22.
L'esmentat Fabià es desfè
amb una finta molt hàbil del
líbero Ensenyat, el deixà
assegut a terra, s'apropà en
solitari cap a Mingorance, i
amb una gran dosi de
serenitat i sang-freda, va
creuar la pilota amb potència
i a mitja alçada de forma
ímmisericorde (2 a 3).
L'apoteosi. Pareixia que el
Sóller havia marcat un gol a
Can Maiol. Va ésser massa.
Destacats, tots, començant
per el preparador Pere Gost,
que va manejar els fils a les
mil maravelles.
Se juga l'equip esporleri la
seva darrera gran oportunitat
de fer segon i per tant anar a
la promoció a fi d'aconseguir
la tercera plaça d'ascens a
Nacional. Especialment
després de perdre diumenge a
Eivissa a un partit per
ambdós equips molt
important. Ni que dir que el
Sóller és favorit de totes,
totes. Serà la quarta
confrontació entre aquest
dcis equips, amb victòria
sollerica a les tres anteriors.
El començarà aris voltants de
les. 6 i mitja, després del
partit de TVE. Dirigirà el
partit Bernat Amengual, el
mateix del dia del Campos a
Can Maiol i a dins Ses Salines.
A les hores, no ho va fer
malament.
Regional Preferente
FASE DE ASCENSO A TERCERA DIVIS1ON/
Tercera Regional
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Fabià Puigdos BALONCESTC 
"Hi deixaré la pell per defensar al Sóller"
EL J. MARIANA, BRILLANTE CAMPEON DE
MALLORCA, EN LAS SEMIFINALES DEL
TORNE0 JORGE JUAN
Pere Gost el va repescar
del filial just abans del
partit d'Andratx. De
llavors ençà, ha anat
convocat regularment, i
diumenge demostrà per a
tots els qui encara ho
dubtàven, que hi ha que
comptar amb ell. Fabià
estava el mateix dilluns
dilluns eufòric de moral.
Amb ell mantinguérem
una entrevista, amb la
seva inseparable
companya Xiscona de
testimoni, i del primer
tema que parlàrem va
ésser 
-precisament del seu
super-gol al Peguera:
—Va ésser una pilota
que vaig rebre en molt
bones condicions de
Marcelo, vaig poder
superar al darrer
degensor, em vaig plantar
devant el porter, i li vaig
tirar per l'altre costat. En
Mingorance va intengar
fer-me un joc de cintura
per desorientar-me, però
li vaig rematar a l'altra
banda Estam moralment
i amb mentalització per
pujar a n'aquesta
desitjada i enyorada
Tercera Divisió. Jo diria
que hi ha un ambient de
gran germanor a la
plantilla, un bloc i un
conjunt. Tot això mos ha
de dur forçosament a
l'anhelat objectiu.
Referent als primers
compassos del partit, ens
diu Fabià:
—Una de les claus va
ésser el gol d'A lf on arran
del descans. Un gol
preciós, igual que el
primer de Toledo.
Retirar-nos al descans
amb un 1-2 va ésser cosa
important.
—E1 2-2 inicial de la
continuació, te va fer
passar pena de bon de
veres?
—Jo diria que no. Era
lògic que l'equip nostre
notàs l'impacte del gol
advers, i estassim fins-i-tot
uns minuts una mica
raros. Però vàrem
reaccionar tot-d'una, i de
1-0
5-1
44
3-1
1-1
3-3
3-0
0-2
2-8
,0 126 22 55 *25
4 83 43 47 *17
6 80 41 41 *9
7 79 4ft 41 *9
8 71 53 39 *9
8 74 49.37• ,
10 67:55 35 *5 •
11 77 47 34 *2
11 63 65 31
13 51 53 31 —1
14 85 75•30 —2
13 •58 60 29 • *1
15 59 79 27
15 49 68 24 —6
16 50 69 21 —9
19 40 69 19 —13
24 34 126 8 —22
27 27 155 5 —25
bell nou vàrem sebre
agafar les rendes i el
domini de la situaciè.
Segueix Fabià dient:
—El Sóller té en aquests
moments una moral de
ferro; confiam amb les
pròpies possibilitats.
Sortim a guanyar, mai a
empatar: Cada partit és
una final, i és indubtable
que sempre hem tengut fé
en les nostres
Possibilitats. Els fruits,
estan a la vista.
—E1 teu gol a Peguera,
El equipo de nuestro valle
que se proclamó
brillantemente campeón de
Mallorca se encuentra ya en
las semirmales del tomeo de
primavera Jorge Juan. El J.
Mariana tras quedar segundo
de su grupo debe
enfrentarse maiían a
domingo en partido único al
equipo palmesano de La
Salle Este equipo que dirige
J. Palmer puede ser un
hueso duro de roer, aunque
los pronósticos sean
ligerarr ente favorables al
Mariana.
El encuentro serà digno
de la mayor expectación ya
que ganar no es suficiente,
hay que hacerlo de la mayor
diferencia posible. Esto
tiene su explicación; el
equipo que consiga mejor
coeficiente en el partido de
semifinales serà el anfitrión
de la final. Ello quiere decir
que si el Mariana consigue
mejor basketverage que el
otro finalista la final se
jugaría en Sóller.
Pero hablar ahora de la
final es • adelantar
ac on tecimientos, •ya •que
primero hay que superar al
espinoso La Salle El J.
Mariana parte con la ven taja
de jugar en su casa Se
espera para este encuentro
que la respuesta de la
afición sea masiva y
"ruidosa", ya que los
solle rics tuvieron la
oportunidad de constatar en
Ibiza que una afición que
sabe crear el ambiente
adecuado es lo que se ha
llamado en •repetidas
ocasiones el sexto jugador.
El partido de maiiana
puede ser el colofón a una
brillante temporada corno es
la llevada a cabo por el
Juven tud Mariana y puede
servir ademés para que la
magnífica afición de Sóller
welva a llenar las tribunas
del C.P. Victoria de gritos
de animo
En el momento de
redactar esta información la
Federación no ha
confirmado aún la hora del
encuentro, aunque lo mas
probable es que este sea a
las 1130, como viene
siendo habitual esta
temporada.
• ANTONI V A LENTI
GRUPQ A:
CADE PEGUERA—SOLLER . 	
SANTA EULALIA—ESPORLES 	  2-
• Lloret
SOLLER	 •	 3 3 .0 0 9 5 6 *4	
Mariense
;4 .	 -•
Esporles	 3. 1 0 2 6 •5 2 --2
	 -
Cade Peguera	 3 O 0	 3 8	
S'Horta
GRUPO B:
MONIUIRI—VILLAC .ARLOS 	
SANTANYI—RTVO. LA VICTORIA 	
SANTANYI	 3 3 0 0 7
R. 'Victoria	 3 2 01 5
Montuiri	 3 1 0 2 7.
Villacarlos	 3 0 0 3 2
*2
—2
CALA D'OR
	 31 24 .72-3 San Pedro	 31 20 7
31 16 9
31 17 7
Altura - 31 16 7
San Friacisc , 31 14 9
31 14 7
Sp. Sóller	 31 14 6
Colón	 31 11 9
Santa Eugènia •
	 31 13 5
6-2 Sencelles	 31 13 4
Búger	 31 13 5
Cide	 31 11 5
Ariany	 31 8 8
At. Son Gotleu	 31 8 7
Felanitx At.	 31 7 *5
Moratalla	 31	 1 6
Son Gotleu	 31 1 3
zem LEA EL =Eaewwwwewe~waea
SOLLER
. 1.es‘ actIvItatè del CIM en matèrla cultural són
• nombroses.
De forma dIrecta realltza una labor Important de dIfu-
sló cultural per m1tJà del Teatre PrIncIpal I de la BI-
- blioteca artesana, I a través de la xarxa de blbllote-
ques I de la tasca d'ordenacló d'anclus munIcIpals.
• A més de tot alxó, Impulsa I fomenta totes aquelles
•actIvItats orlentades a l'ensenyança I a la dIfusló de
la nostra llengua.
Promoclona els estudIs unlversItarls, per una banda,
col.laborant amb la Unlversitat de les Illes Balears, I
per altra, mItlançant el sonstenlment de:
La UNED (Unlveraltat Naclonal d'EducacI6 a DIstän-
cla).
L'Escola UnIversItàrla de Treball Soclal.
El Consell Insular de Mallorca partIcIpa en:
El Patronat Orquestra Clutat de Palma.
OrganItza la Trobada de Bandes de MúsIca que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra Illa.
Manté la tradlcIó de la festa de la Beata que se cele-
bra a Palma. -
• Ajuda aquelles entltats que, de manera preferent,
propaguen la cultura I també les manIfestaclons cul-
turals de reconegut prestIgl com els festIvals de
Pollença, Delà I Valldemossa.
En relacló a l'esport intervé de forma deCIsIva en
l'elaboració del Pla d'Instal.laclons Esportives en
Cultura .Epo
Entre totes aquestes InIclatives destaquen com
a actuaclons dIrectes del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar I l'Escola de Pllota, dedlcades a
l'ensenyança d'aquets esports I destInades als In--
fants de tot Mallorca.
els municipis.
Fomenta la InIclacIó en tot tIpus d'esport de la pobla-
ció Infantll I Juvenil I proporclona als col.legls I entl. ,
tats material esportlu.
També organitza, patrocIna I promoclona tota classe
de proves que promouen la pràctIcade l'esport al ma-
telx temps que en mantenen l'Interès.
PRESENTACIO DE S'EQUIP CICLISTA "CGFRISA—DEFENSORAu
Es passat diumenge, en es Restaurant Es Canyis des Port de Sóller, es va fer sa
presentació oficial a n'es mitjans de • comunicació de s'equip ciclista juvenil
•"PRIGORIFICS COFRISA-DEFENSORA".
Aquest conjunt, creat amb sa finalitat de donar una con'tinuitat a sa labor
desenvolupada per s'Escola de Ciclisme des Club solleric, està integrat pen Pere Borràs,
Josep Cordoba i Miquel Bemat, baix de sa direcció den Joan Oliver, amb sa coLlaboracro
den Jaume Oliver i en Jeroni-Francesc Oliver.
Després d'unes animoses paraules de presentació a càrrec des President de s'Entitat,
Jaume Oliver Sastre, fou servit un refresc a tots ets assistents brindant per ets éxits
d'aquest recent nascut equip
Santafulalia •	 -	 - .2 0 1 5 5
rewarij,W&ifflait
de .i61/ca
Agilitat Fires-85
Miquel Socies i Pere
Mar guanyadors
Es primers classificats de ses curses d'agilitat.
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Sant Vicenç de Paul
(Sóller),
campió de Mallorca!
Es passat dissabte dia
qu atre, baix de
s'organització de s'Escola de
Ciclisme des Club Ciclista
"Defensora Sollerense i es
patrocini des Magnific
Ajuntament de Sóller, es va
disputar una nova edició de
ses PROVES D'AGILITAT
FIRES-85, a sa Plaça de Sa
Constitució amb bastant de
úblic assistent.
Després de sa Cercavila
amb caparrots, amenitzada
per sa Banda de Cornetes i
Tambors de Sóller, varen
començar ses diferentes
proves de destresa i agilitat,
entre ses que s'hi trobaven
curses de cintes, proves de
lentitud, curses d'obstacles,
recollida d'objectes.
amb inscripció
completament gratuita i
bastants de premis.
Prop de duessdotzenes de.
participants, entre al.lots i
al.lotes, essent de destacar es
gran perfeccionament, que a
cada demostració es més
elevat, essent sumament
interessants ses proves
competitives eliminatòries,
que varen donar aquests
guanyadors:
LENTITUT:
1.—Miquel Socies
2.— Miquel Martinez
3.—Marc Rosselló
4.— Damià Orell
5.—MaribelQuirós
OBSTACLES:
1.—Pere March
2.—Miquel Socies
3.— Miquel Martinez
4.—Miquel Marcer
5.—Stuart MBensted
RECOLLIDA
D'OBJECTES:
1.—Miquel Socies
2.—Pere March
3.—Vicenç Montaner
4.—Miquel Marcer
5.— Eugeni Quirós
Finalitzades ses diferentes
proves i lliurats es seus
corresponents premis, foren
imposades ses medalles als
cinc primers classificats de
cada especialitat, de mans
des Regidor de s'Ajuntament
de Sóller Pere Sampol, i des
President de s'Entitat
Organitzadora Jaume Oliver
Sastre, acabant-se aquest
interessant capvespre amb
s'aplaudida actuació des
pallasos Kili i Kiko, en es
Teatre "Defensora
Sollerense", que feren ses
delicies des nombrosos
Infantsiparescongkegats.
JOAN
ral com estava
programat, es passat dijous
es va disputar a Consell sa
Tercera Diada de Basquet
Infantil Femení
corresponent a sa Fase
Insular de Mallorca, a on
s'equip solleric de Sant
Vicenç de Paul va
aconseguir una
importantíssima victòria
contra es conjunt ciutadà de
I.D. Felipe per vint a disset,
quedant així CAMPIO des
Grup A de Mallorca,
classificant-se per sa Fase
Territorial de ses Balears, a
disputar-se entre:
Campió des Grup A
Mallorqui
Campió des Grup B
Mallorquí
Campió d'Eivissa
Campió de Menorca.
Va ésser un partit molt
disputat, ja que es dos
equips es jugaven •es
Campionat. S'equip solleric
amb un bon plantejament
tàctic imposar pes seu
entrenador, s'amic Josep-M.
Got (Coordinador Esportiu
Local), i es cumpliment de
totes ses jugadores, no es va
deixar sorprendre anant
Tennis 
Definitivament, a pesar
des mal yemps, es passat
divendres, es varen poder
disputar, en es Belles Pistes,
des Carrer Victòria, ses
semi-finals des Tornei de
Tennis Fires i Festes,
patrocinat per s'Ajuntament
de Sóller.
A sa primera d'elles
disputada entre en Joan
Arbona i n'Esteve Albifiana
es va imposar clarament es'
primer per un/sis, Sis/quatre
i sis/quatre.
Per sa seva part n'Antoni
Molino s'imposaria damunt
en Francesc Forteza pet
set/cinc, dos/sis i sis/un.
Passant a sa final n'Antoni
Molino i en Joan Arbona.
Final que, a pesar des mal
temps i d'haver plogut abans,
es va disputar es passat
diumenge, damunt una pista
banyada i un poc
llenegadissa, començant sa
confrontació amb mitja hora
de retard damunt s'horari
previst, degut a n'es motius
esmentat.
Confrontació que
prometia esser interessant,
donada sa categoria des dos
adversaris, notant-se no
obstant una clara
superioritat den Molino
damunt n'Arbona.
Davant un públic bastant
escas (una dotzenà
d' aficionats) n'Antoni
Molino es va imposar
clarament damunt en Joan
Arbona pes tempteig de
sis/dos i sis/tres.
* * *
a final de simples
femenina entre na Marisun
L àzaro i n'Anna Lazaro
sempre per davant en es
marcador.
Existia una gran
expectació per aquest partit,
congregant sa pista a prop
d'un centenar d'aficionats,
aniniant es dos equips.
Sa classificació d'aquest
Grup ha quedat
definitivament així:
Campió: Sant Vicenç de
Paul amb sis punts.
Sub-Campió: Guillem
Mezquida amb cinc punts.
Tercer: I.D. Felipe amb
quatre punts.
Quart: Bartomeu Ordinas
(Consell) amb tres punts.
S'equip solleric va jugar i
puntuar així: Albertí (1),
Ferrer (2), Pizà (2), Forteza
(2), Bernat (2), Rodríguez
(4), Arbonal, Nadal (5),
Castafier, Sasrre (2).
Parcials: seu/tres.
Tretze/quinze. Setze/once.
Vint/disset.
Esperem i desitjem a ses
jugadores locals es mateix
éxit a sa Fase Territorial a
jugar-se dia vuit i nou de
juny, en es Poliesportiu
Pinceps d'Epanya, de
Ciutat.
JOAN
• Antoni Molino
(dues germanes de Ciutat)
disputada eg dissabte esmatí
es va decidir clarament a
favor de n'Anna per cinc/set,
sis/tres i sis/tres.
****
Finalitzades ses
confrontacions, i entre ets
aplaudiments dets assistents,
foren lliurats per sa simpàtica
aficionada Martina Vidal que
actualment regenta aquestes
instal.lacions esportives, es
trofeus a n'es primers
classificats de cada
especialitat, acabant-se s'acte
amb un emotiu brindisper sa
prosperitat des tennis local.
JOAN
Trenta-set seran en
principi ets alumnes i
professors de s'Institut de
Formació Professional Joan
Miró de Sóller que
participaran en aquesta nova
experiencia pedagògica de
donar sa Volta a sa nostra
Illa amb bicicleta.
Com varem anunciar
oportunament aquesta
marxa cicloturista es
desenvoluparà amb un total
de nou e tapas, des
vint-i-cinc de maig al dos de
juny, a una mitjana d'uns
trenta a uns trenta-cinc
quilòmetres diaris.
Sa sortida està prevista
per avui„ a les nou i mitja•
des mati, des de Sa Plaça de
Sa Constitució Abans, a les
nou, es farà sa concentració
i es darrers preparatius a
s'institut de F.P.
Aquesta primera etapa,
Sóller-Banyalbufar, amb ub
recorregut d'uns trenta-vuit
quilòmetres, és una de ses
més dures a haver de fer.
A més dets alumnes i
Els V. Sóller se mostthren
superiors en conjunt al llarg
dels noranta minuts de joc.
Per quantre els santamariers,
amb un Guillem Bujosa con
ha líder indiscutible, un
veterà exemplar, donåven
l'impressió de que cadascún
dels seus integrants feia la
guerra pel seu conte. Això en
certa manera va facilutar les
coses al Sóller que, en mes
serietat, mes conjunt i tot
s'ha de dir, amb més técnica,
guanyaren de forma ben
justa i meritòria.
• Agustí, desde fora •de
l'area, amb un xut magistral,
ençetava el marcador quand
duien vint minuts de joc. Al
minut quaranta, com no,
Bujosa, a treta de falta desde
uns vint-i-cinc metres, assolia
rempat. Descans.
E I gol de la victòria,
després d'un sefons temps
d'estires i amollas, va arribar
a tan sols quinze thinuts del
final. Una jugada ben duita
A les pasades Fires, es va
fer el primer torneig de tenis
de taula (ping-pong),
organitzat per la Associacio
Sollerica de Cultura Popular
i patrocinat per
l'Ajuntament. Es pot dir
que la participació va
superar les previsions dels
organitzadors, fent un total
de 30 inscripcions d'entre
els que hi havía dues dones
que feren molt bona jugada.
Les competicions
començaren a les 15 hores
de día onze d'aquest, dins el
pròleg de Ses Fires, i una
vegada tots els participants
congregats• es va fer •el
sorteig per emparellar els
jugadors; d'aquesta manera
començaren les
eliminatòries amb dues
taules de joc, arribant fins a
les ,déu de la nit la final;
professors de F.P. participa
en aquesta Volta
C iclo turista, en qualitat
d'assesor tècnic, es ciclista
aficionat solleric Antoni
Luque.
• Per ahir, abans d'envestir
amb aquesta aventura, a les
vuit des vespre estava previst
un sopar de companyonatge
despedida entre es
participants i col.laboradors,
a s'Olivar de Sa Figuera.
Aquesta \marxa
organitzada per s'Institut de
F.P. Joan Miró, de Sóller, ha
comptat amb sa
col.laboració• de sa
CGNSELLERIA
D'ESPORTS DES GOVERN
BALEAR, "PRODUCTES
LACTEOS BLAHI" de
Campos, i sa col.laboració
tècnica de s'ESCOLA DE
CICLISME des Club Ciclista
DEFENSORA
SOLLERENSE".
Sort, bon temps, i a
passar-ho es millor
possible! •
JOAN
per toda la devanteravisitant
va permetre a Bernat,
bombejar en vaselina per
damunt el porter local, que
•fou junt a Bujosa, el millor
home local. Era el definitiu
1-2.
V. SOLLER: Pomar, Raja,
Cresce, Torrens, López,
Maxi, Serra, Agustí, Toni
Bernat, Fontanet, Molino
(Bernat). •
SOLLER-V. AT. BALEARS
Per diumenge que vé dia
dos de Juny, a les 1130 està
previst un suculent plat
futbolístic al Camp des Port.
Ni mes ni pus que els
Veterans del Atlétic Balears,
de lo milloret de Mallorca,
per primer cop s'enfrontaran
al Veterans de la Vall.
Seguirem parlant d'aquest
partit que en principi
espresentaplé d'alicients.
JOAN-ANTONI
amb tot això el públic
també nornbros, que no
cabía dins la sala, no va
deixar eprdre calada,
animant en tot moment als
jugadors.
LLUITA DIFICIL PER EL
PRIMER LLOC
Tant en Josep- Antoni
Pdrover Tomàs, corn en
Pere-Antoni Alemany
Bauçà, feren les delicies del
públic amb el seu joc intens
i apurat en tècnica; el
primer d'ells, en
Josep-Antoni, aconseguí un
digne segon lloc, després de
una llarga i difícil lluita; i en
Pere Antoni, d'una manera
destacada es va colocar en el
primer lloc de la
competició. La nostra
enhorabona a tots dos.
Ciclisme
N,OLTA CICLOTURISTA A MALLORCA
CAN TERRASSA
DES DE LYANY 1918
VETERANS
SA FONT, 1 — V. SOLLER, 2
SUPERIORITAT VISITANT
MOLTA PARTICIPACIO AL TORNEIG GE
TENIS DE TAULA A CAN CREMAT
CINE ALCAZAR
• HOY DIA 25, MANANA DOMINGO
sl?i() l l wOLVRINFA"f, AYREVIERON A IIACER,IMENIE
A IAS TR0PAS INVASMAS... 
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* * *
MARTES 28, JUEVES 30
Ès.140RchniqE.W;
BACANALES ROMANOS
* * *
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
QUE TIA LA CIA
RESTAURfflJYTE
JAIME FONS
REPARACION Y
VENTA DE MOTOS,
BICICLETAS,
VELOMOTORES DE
TODAS MARCAS,
MOTO SIERRAS Y
MAQUINARIA
AGRICOLA, POETISA
Fca. ALCOVER. TEL.
630078.
H3
(1-1) VENDERIA O
CAMBIARIA PISC EN
PALMA, SON RAPINA,
POR CASA C PISO EN
,SOLER. INF. TEL.
632109.
SE VENDE OLIVAR
EN ES COLL D'EN SER
(ES BARRANC), CON
PORCHE, CISTERNA Y
CU EVA GRANDE. 3
"CACERES". INF.
631745.
‘1\AARisa. E3 VENTAS E
ALCIUILERESE
EMPLEÓS
ees LEA ELniimi~i~em
SOLLER
ca'n oliver
ONFECCIO DE
CORTINATGES
SE CONFECCIONAN COURAS
LLUNA, 25 (TENDA' NOVA:
COMPLETISINA
COLECC 1 . 0N
"-\
EN
C4'N -TERRA3S4.
,CARRER DES LLUNA,13
-7
-7
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13
	 Teléfono 63 20 70
SE VENDEN pisos en el «Mar Blau» de la
Playa.
Finca de 2 viviendas en la carretera del
Puerto pueden venderse separadamen-
te las viviendas.
Piso amueblado en el Flamenco.
Instalaciones
Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
MISSES
HORARI D'EST1U
DISSABTES
Sant Bartomeu 1930(m)
L'Hospital 1830(m)
Port de Sóller 20`00 (m)
Convent SS.CC. 17`30 (m) 19`00 (c)
Biniarabc 20`00 (m)
Deià 20`00 (c)
Fornalutx 20`00 (m)
L Horta 20`00 (m)
St. Felip 19`00 (m)
DIUMENGES
Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital
	 11`00 (c)
Port de Sóller 12`00 (c) 19`00 (m)
Convent Sš.CC. 07`30 (m) 10`00 (m) 19`00 (c)	 •
Biniaraix* 10`00 (m)
Deià	 , 09`00 (c) 20`00 (c)
Fornalutx 10`00 (m) 20`00 (m)
L'Horta 10`30 (m) 19`00 (m)
bk544:1m41124
Monestir de POlivar
	 • 18`00 (m)
St. Felip	 10'30 (m) 19`00 (m)
Setmanari Sóller
	 AGENDA	 11
VALORES DEL GRUPO:
I3anco Popular Espafiol
	
Banco de Andalucía
	
Banco de Castilla
	
Banco de Crédito Balear
	
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia
	
Popularinsa 
	
Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E,74. .
4,	
,t	 E/7S
E/76 . . .
	<4 	 t<	 E/77, . .
,C	 E/80. . .
E/8I . . .
	LL
	
41.	 E/82	 .
	44 	 Ct
(.6
RESTO DE VALORES
I3anco de Bilbao 
	
Banco Central 	
Banco Espariol de Crédito 
	
Banco Hispano Americano 
	
Banco de Santander
Banco de Vizcaya
	
Telefónica 
	
Electra de Viesgo
	
Reunidas de Zaragoza 
	
FECSA 
	
Hidro-Cantãbrico
	
Hidruria 	
Hidrola 	
Iberduero
	
Sevillana 
	
-Unión Eléctirca-FENOSA-. . . .
CEPSA 
	
Uníón y El Fénix 
	
El Encinar 
	
Inmobiliaria Urbis 	
Vallehermoso 
	
Altos Hornos 
	
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas
	
Energías e Industrias Aragonesas
Unión Explosivos 
	
Seat 	
Citroen 	
FASA. ... ........
	 . . . ..... . . . . .
El Aguila ........
	
Tabacalera
	
Cd mpsa
BANCO DE
CRWITO BAILIAR
Boisa e Matind
,, •
360
487
1.021
344
100
341
320
333
164
356
414
118
233
- 71'50
153
6150
84
9550
76
74`50
155`25
63 •
31
—
129`50
45
Esteban Albiriana, primer
Setmanari Sóller
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Tiro al Plato
Las escopetas locales
coparon la tirada
Caça submarina
Victoria des
campioníssim
Amengual en es
trofeu Fira de Maig-85
Concert del Cor Albada
de Barcelona
Organizada por la Sección
de Tiro de la Sociedad de
Cazadores de Sóller. Se
celebró en el "Planchet de
Muleta" la anunciada Tirada
"FIRAS 85. Se inscribieron
por categorías setenta
tiradores de distintos
pueblos de la isla, entre ellos
auténticos especialistas, y
numerosa particupación de
tiradores locales.
La clasificación quedó
comosigue:
GENERAL ( 1 a.
CATEGORIA)
1.—Esteban Albiriana
2.— Jordi Vicens
3.—Juan Ferrer
4.—Miguel Pons
5.—Lorenzo Ramis
6.—Miguel Andreu
7.—José Gómez
8.—Miguel Oliver
9.—José Rodríguez
10.—Toni Jaume
11.— José Ribas
12 Vicente Bisbal.
2a. CATEGORIA
1.— Rafael Andreu
2.— Toni Torres
3.—MiguelArbona
3a. CATEGORIA
1.—José Marqués
2.— Eco.Ceballos
3.— Pedro Magraner.
Esteban Albifiana ganador
absoluto de la Tirada deleitó
a los asistentes con una
magnífica actuación y
escuchó un fuerte aplauso al
imponerse en un difícil
desempate para el primer
puesto a dos tiradores de
gran categoría, Jordi Vicens
de Sóller y Juan Ferrer de
Palma los cuales habían
empatado junto con Esteban
a 24/325.
Al final de la Tirada se
hizo entrega de Trofeos
cedidos por las Entidaaes y
Casas Comerciales a las 9ue
se les agradece desde aqui su
magnífica colaboración.
Per cinquena vegada es
C ampionissim Josep
Amengual, Soci d'Honor des
C.A.S. Nautilus, es va
imposar sense cap problema
a sa sisena prova de caça
submarina "FIRA DE MAIG
85, organitzada com cada
any pes Club d'Activitats
Subaquàtiques Nautilus.
Recordem que de ses sis
edicions s'unica que no fou
guanyada pes Campió
Mundial fou sa del
vuitanta-dos, a sa que es va
iniposar en Josep Gaecía
García.
Aquesta susena edició era
puntuable pes Campionat de
Mallorca, en es que una
vegada més es va tornar
imposar definitivament
n'Amengual, amb bastanta
avantatge damunt es segon i
tercer classificats Mena i
Pons. Essent a més
classificatória pes Campionat
de les Balears, disputant-se a
ses aigües de es Port de Sóller
fins a Sa Calobra, comptant
amb sa participacio de
membres des CIAS, CAS
Muro, Es pi, Perlas, i
lógicament des CAS
Nautilus.
Sa classificació general va
quedaraixí:
1.— Josep Amengual
COLEGIO
PUBLICO
"ES PUIG"
MATRICULA
CURSO 85/86
Se comunca a los
Padres de nuevos
alumnos que pueden
pasar a matricfflarlos
desde el día 27 de
mayo hasta el 21 de
junio, de 12 a 13
horas.
Domingo, amb 22.505
punts.
2.— Joan Mulet Cladera,
amb 11.535 punts.
3.— Guillem •Pol Vicens,
amb 11.475 punts.
Fins aun total de quaranta
classificats.
Es primer solleric fou en
MIQUEL SEBASTIA
LLADO, amb un total de
cin-mil quatre-cents setanta
punts, en es lloc catorzè de sa
general.
En Josep Amengual es que
va caçar sa peça major, un
anfós de vint-i-cinc quilos,
seguit pen Pep Pons Nicolau
amb una molllarà de 2,445
quilos, i en Pere-J. Carbonell
amb un cap roig de 1645
quilos.
En quan en es major
número de peces agafades, es
líder fou en Josep Tomàs
Riutort, amb tretze, seguit
pen Pere-J. Carbonell amb
onze i en Joan Mulet Cladera
amb deu.
Finalitzada sa prova es va
fer sa pesada i classificació
davant es Bar Nautilus, local
social de s'Entitat
organitzadora, entregant-se
seguidament (com ve essent
habitual en aquest Club) sa
totalitat de peces agafades a
l'Hospital.
JOAN
EL GRUP NOVA
TERRA EN LA la.
MOSTRA DE TEATRO
DE MALLORCA
Ayer viernes la
Agrupación de Teatro
sollerense Nova Terra, actuó
en el Teatro del Patronato
de Palma, con la obra del
poeta mallorquín, Llorenç
Moya, "FEDRA" dentro del
programa de la Ia. Mostra de
Teatro de Mallorca a la que
fueron invitados junto con
otros 16 gmpos.
La función también se
Ilevarà a cabo hoy y manana
en el mismo teatro
Avui dissabte 25 demaiga
las 2030 del vespre, a la
Parròquia de Sant Bartomeu,
tindrà lloc un concert coral a
càrrec del Cor Albada de
Barcelona, que com a
programa ens oferiran obres
d'En Claude Gervaise,
Donald Hughes, Otto
Nic olai, M. Meystre, G.
Lully, G. Deutsch mann,
An tonio Scandelli, J.
Brahnns, R. Gagne, Lajos
I3ardes, Rafael Ferrer, R.
Lamote de Grignon, P. Puig
Adam, A. Pérez Moya, Jordi
Domingo Mombiela, Josep
Crivillé, M. Oltra, Baltasar
Bibiloni i Francesc Batle.
El Cor Albada, format per
una quarentena de joves
cantaires, és un grup filial del
barceloní Cor Madrigal
(coral que tingué rellevant i
significativa importància en
l'histbria recent del
coralisme català), i té el seu
origen en un grup de noies
provinents de l'Esquellerinc
(cor d'in fan ts del mateix Cor
Madrigal) que formaren un
cor juvenil a veus blanques
sota la direcció de Jordi
Climent El 17 de desembre
de 1967 va cantar en pú lic
per primera vegada, a
Barcelona, en el concert
nadalenc que celebren
habitualment  els diversos
grups del Cor Madrigal.
L'octubre de 1968 m'assumí
la direcció En Ramón
Tomàs.
Durant el curs 1971-72
esdevingué un cor mixt. Des
d'aleshores el diriglren
AGRADECIMIENTO DEL
GRUP NOVA TERRA
La agrupación de
Teatro Nova Terra,
organizadora este aho de
la Mostra de Fotografía
Ciudad de Sóller, quiere
agradecer publicamente a
Juan Estaràs el haberle
dejado desinteresa-
damente los Canizos para
el montaje. Asimismo a
Lorente y a Jaime
Colom, de Fotos Brasil,
por su ayuda.
Y a
	 todos los
participantes por su
colaboración, y al
público que visitó la
Mostra.
successivament Maria Dsets,
Lucho Talisa, Joan (,.. o,
Margarida Barbal i 1ur
Valls. Tots els directors han
estat cantaires del Uor
Madrigal.
Els propósits del Cor
Albada són educatius i de
divulgació, i és obert, sense
cap mena de selecció, a tots
els nois i noies que a partir
dels 14/15 anys volen cantar
en un grup coral.
El Cor Albada ha fet
concerts en pobles i ciutats
de tot Catalunya. Es membre
dels Grups Intermedis de
Catalunya des de la creació
d'a quest organisme i ha
participat en totes les seves
trobades.
El curs 1982-83 Manuel
Cabero (director-fundador
del Car Madrigal) i
Montserrat Pueyo es feren
càrrec de la direcció del Cor
Albada, fet clue hi ha aportat
una nova dinamica.
La visita del Cor Albada a
terres de Mallorca es fruit
d'un intercanvi amb el cor
juvenil de recent formació de
les Joventuts Musicals de
Ciutat, la seva presentació
d'avui vespre a Sóller, ha
estat possible gràcies a la
col.laboració de la Parròquia
de Sant Bartomeu i a la
conjunció d'esforços que per
a organitzar i patrocinar
aquest acte han_fet les
entitat5-èijrarillS-"El Círculo
S ol 1 erense" i PAssociació
Soll erica de Sollerica de
Cultura Popular.
XAVIER CARBONELL
EL TREN DE SOLLER,
CUENTA DESDE ESTA
MISMA SEMANA CON
8 AZAFATAS
La línea del Ferrocarril
de Sóller tiene, desde esta
sernana, ocho bellas Srtas.
ataviadas con el típico traje
mallorquín que se ocupan
de la divulgación
propagandística del Tren
por medio de unos preciosos
folletos donde va reflejarlo
el historial,
Así mismo van
obsequiando al turismo con
un caramelo y a su vez
explicandoles las preciosas
vistas que se pueden
contemplar en el bello
recorrido
